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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre el sistema de gestión ambiental y la productividad en la Autoridad 
Regional Ambiental Moyobamba, 2021; fue tipo básica, diseño no experimental, 
transversal y descriptivo correlacional. La población y muestra fue de 75 
colaboradores, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y como 
instrumento el cuestionario. Los resultados obtenidos, determinaron que el nivel del 
sistema de gestión ambiental por dimensiones en la Autoridad Regional Ambiental 
Moyobamba, 2021, fue de mayor relevancia en la dimensión conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica y los recursos naturales en un nivel medio con 
un 55%. Asimismo, el nivel de productividad por dimensiones en la Autoridad 
Regional Ambiental Moyobamba 2021, fue, de mayor relevancia en la dimensión 
eficacia en un nivel medo con un 49%. Concluyendo que existe relación entre el 
sistema de gestión ambiental y la productividad en la Autoridad Regional Ambiental 
Moyobamba 2021, debido a que el coeficiente de correlación de Spearman se 
alcanzó un coeficiente de 0, 946 (correlación positiva alta) y p valor igual a 0,000 
(p-valor ≤ 0.05), además, existe un 89.49% de dependencia ente ambas variables. 
  















The objective of the research was to determine the relationship between the 
environmental management system and productivity in the Regional Environmental 
Authority Moyobamba, 2021. The research was basic type, non-experimental, 
cross-sectional and descriptive correlational design, whose population and sample 
was 75 collaborators , the data collection technique was the survey and as an 
instrument the questionnaire, the results determined that the level of the 
environmental management system by dimensions in the Regional Environmental 
Authority Moyobamba, 2021, was of greater relevance in the conservation and 
sustainable use dimension of biological diversity and natural resources at a medium 
level with 55%. Likewise, the level of productivity by dimensions in the Regional 
Environmental Authority Moyobamba, 2021, was of greater relevance in the 
efficiency dimension at a medium level with 49%. Concluding that there is a 
relationship between the environmental management system and productivity in the 
Regional Environmental Authority Moyobamba, 2021, because the Spearman 
correlation coefficient reached a coefficient of 0.946 (high positive correlation) and 
a p value equal to 0.000 (p-value ≤ 0.05). 
 
















A nivel internacional, en los diferentes países del mundo, en los últimos años 
se ha manifestado un preocupante cambio climático y un severo agotamiento 
de los recursos no renovables. En visto de ello, muchas instituciones tanto en 
el sector público como en el privado, han implementado medidas estratégicas 
con políticas ecoamigables para tratar de contrarrestar el impacto negativo al 
ambienta causado, en gran medida, por la acción del hombre. Estas buenas 
prácticas de gestión ambiental desarrolladas tienen óptimos resultados, los 
cuales se aprecian a nivel mundial en vistas de la globalización. Es por ello 
que hoy en día, se han desarrollado múltiples políticas, normativas, 
reglamentos, incentivos, entre otros aspectos, con la finalidad de incentivar, 
motivar, incluso obligar, a las diferentes entidades y economías mundiales a 
implementar un sistema de gestión ambiental, de manera que sus actividades 
comerciales no generen daños medioambientales. Es muy importante que en 
las entidades exista un control del efecto que generan las actividades 
económicas, evitando, en la medida de lo posible, impactos negativos hacia 
la integridad del entorno natural. (Ojeda, 2018, p.3) 
 
En lo que respecta al ámbito nacional, el gobierno peruano cuenta con 
instituciones estatales que exigen el cumplimiento de normativas con respecto 
al cuidado y conservación del entorno natural, de un estudio de impacto 
ambiental, manifestando que el manejo de los recursos económicos y físicos 
con los que cuentan las entidades y deben realizarse diligentemente, sin que 
se atente con la integridad del entorno natural, la cultura, la biodiversidad, los 
sistemas bióticos y demás aspectos afines. Muchos de ellos han alcanzado 
niveles de productividad a través de procesos eco amigables con la 
naturaleza, siendo sostenibles económico, social y ambientalmente como 
organización en general. Para que las entidades puedan realizar mejores 
prácticas ambientales en sus procesos económicos y resulten productivas sus 
actividades (Zanchetti, 2019, p.6). En el mismo orden de ideas, a nivel 
nacional también se vienen desarrollando procesos de concientización sobre 
el cuidado del ambiente por parte de diferentes instituciones públicas y 
privadas consientes de la problemática favoreciendo así la conservación y 
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cuidado del entorno ambiental, es una tarea constante para crear una cultura 
ambiental en la población. 
 
A nivel regional, con respecto a la temática medioambiental, las instituciones 
públicas han implementado medidas estratégicas para tratar de contrarrestar 
daños e impactos a causa de mano del hombre con la naturaleza y todo el 
medio que lo rodea, así como controlar actividades contaminantes que se 
realizan y que atenten el medio ambiente. Por ello, que cuando pretenden 
realizar alguna actividad, esta debe estar avalado con un estudio de impacto 
ambiental favorable. Sin embargo, es notorio que los resultados no son 
suficientes, ya que se observa en el medio sanmartinense muchos 
inconvenientes ambientales referentes a contaminación de espacios públicos, 
contaminación de aguas, deforestación, persecución de la fauna silvestre, 
entre otros problemas desfavorables para la vida sostenible, que causan 
estragos e incluso atentan con la supervivencia humana en el tiempo. Las 
políticas proactivas, defensivas, dictadas por las entidades estatales con 
respecto a la gestión ambiental son importantes, pues su estilo de gestión 
presentada favorece la conservación ambiental y el buen uso de recursos 
naturales. 
 
Por su parte, a nivel local, en la Autoridad Regional Ambiental de la ciudad de 
Moyobamba, no se desarrolla una eficiente gestión ambiental, representando 
un factor desfavorable como institución pública, producido por causas como 
el incumplimiento de los procesos de monitoreo y cumplimiento de planes 
ambientales de las demás institucionales estatales. Además, no cuenta con el 
compromiso necesario por parte de la dirección de las entidades que están 
dentro de su jurisdicción, no cuenta con colaboradores calificados, idóneos y 
motivados para la realización de esquemas de gestión y desempeño 
ambiental, que les facilite el acceso a certificaciones y reconocimientos 
externos de los mencionados sistemas. Todo ello ha traído como 
consecuencias que se tenga un bajo nivel de productividad, con sobre cargas 
laborales del personal, malas relaciones entre compañeros y no se cumpla los 
objetivos institucionales, esto genera mucha preocupación en la población. 
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En base a la realidad problemática, es necesario formular el Problema 
general: ¿Cuál es la relación entre el sistema de gestión ambiental y la 
productividad en la Autoridad Regional Ambiental, Moyobamba, 2021? Como 
problemas específicos: ¿Cuál es el nivel del sistema de gestión ambiental 
por dimensiones en la Autoridad Regional Ambiental, Moyobamba, 2021?  
¿Cuál es el nivel de productividad por dimensiones en la Autoridad Regional 
Ambiental, Moyobamba, 2021? ¿Cuál es la relación entre el sistema de 
gestión ambiental y las dimensiones de la productividad en la Autoridad 
Regional Ambiental, Moyobamba, 2021? 
 
Referente a la justificación, la investigación fue conveniente para la entidad, 
ya que se evidencia, en primer lugar, el estado en el que se encuentra dicha 
institución con respecto a la gestión ambiental; además, aborda una 
problemática importante que es el tema del medio ambiente; finalmente se 
pretende brindar alternativas de solución para revertir problemática local. Por 
otro lado, guarda relevancia social, porque permite la toma de conciencia por 
parte de los profesionales sobre temas como el cambio climático, y de esta 
manera tomar mejores decisiones como profesionales, y que esto ayude a 
mejorar la calidad de vida de los pobladores con aportes de estudios, 
propuestas de mejora y contribuciones afines; servirá de aporte a las 
instituciones para que planteen y desarrollen actividades que beneficien a la 
población y al medio ambiente de igual manera. En cuanto al valor teórico, 
la investigación es importante debido a los conceptos que nos establecen 
diferentes autores y las definiciones que concluya el investigador; con ello se 
fundamenta algunos elementos que están establecidos en las normativas 
legales, además los resultados permitirán fundamentar nuevos 
conocimientos.  
 
En cuanto a las implicancias prácticas, ayudará a que la institución pueda 
mejorar sus estrategias supervisoras y que den cumplimiento a las 
disposiciones legales medioambientales con personal calificado y 
comprometido con la organización. Por su parte, el trabajo presenta una 
utilidad metodológica, pues se justifica en aportes científicos y el uso del 
método científico para el desarrollo de la investigación, además de la 
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estructuración de instrumentos que serán validados por expertos para su 
aplicación. 
 
En base a lo anterior, es necesario plantear como objetivo general: 
Determinar la relación entre el sistema de gestión ambiental y la productividad 
en la Autoridad Regional Ambiental Moyobamba, 2021. Como objetivos 
específicos: Identificar el nivel del sistema de gestión ambiental por 
dimensiones en la Autoridad Regional Ambiental Moyobamba, 2021. Evaluar 
el nivel de productividad por dimensiones en la Autoridad Regional Ambiental 
Moyobamba, 2021. Determinar la relación entre el sistema de gestión 
ambiental y las dimensiones de la productividad en la Autoridad Regional 
Ambiental Moyobamba, 2021. 
 
Como hipótesis general: Hi: Existe relación significativa entre el sistema de 
gestión ambiental y la productividad en la Autoridad Regional Ambiental 
Moyobamba, 2021. Como hipótesis específicas: El nivel del sistema de 
gestión ambiental por dimensiones en la Autoridad Regional Ambiental 
Moyobamba, 2021, es alto. El nivel de productividad por dimensiones en la 
Autoridad Regional Ambiental Moyobamba, 2021, es alto. Existe relación 
significativa entre el sistema de gestión ambiental y las dimensiones de la 















II. MARCO TEÓRICO 
 
Las variables fueron abarcadas en antecedentes a nivel internacional a la 
investigación de: González, A., Alaña, T. y Gonzaga, S. (2018), Gestión 
Ambiental y Competitividad, pymes ecuatorianas. (Artículo científico) 
Universidad Internacional de Ecuador. La investigación fue descriptiva, diseño 
no experimental, la población y muestra fue acervo documentario, la técnica 
fue el análisis documental y como instrumento fue la guía de análisis 
documental. Concluyeron que, en los procesos y actividades que realizan las 
medianas y pequeñas empresas ecuatorianas para cumplir normativas que 
salvaguarden el medio ambiente se tiene el ahorro energético, reúso o 
reciclaje, cuidado del agua, desarrollo de sistemas para gestionar el medio 
ambiente, tratamiento adecuado de materiales y residuos, a fin de obtener 
certificaciones ambientales que reflejen el buen desempeño y constante 
monitoreo de impacto que pueda generar las actividades económicas de la 
entidad. Una empresa eco eficiente que cumple con la normativa ISO 14001, 
realiza un control eficiente de todo lo que realiza, inclusive con sus 
proveedores. 
 
Fontalvo, T., De la Hoz, E. y Morelos, J. (2017), La productividad y 
mejoramiento organizacional. (Artículo científico). Universidad de Cartagena, 
Colombia. La investigación fue descriptiva, el diseño no experimental, la 
población y muestra fue el acervo documentario, la técnica fue el análisis 
documental y como instrumento la guía de análisis documental. Concluyeron 
que, el logro de la productividad por parte de un ente es esencial para que 
esta pueda atender sus obligaciones satisfactoriamente, además, supone que 
al ser productiva una empresa, esta es capaz de obtener los recursos 
suficientes para solventarse y realizar sus operaciones óptimamente, es por 
ello que facilitará la realización de gestiones internas y externas para mejorar 
cada día en el mundo que lo rodea, y poder ofrecer productor o servicios de 
calidad. El indicador de productividad que arrojan las operaciones de una 
entidad sirve para que la parte administrativa organizacional conozca sobre 
los recursos utilizados y consumidos en el logro de las metas y objetivos 
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planteados muy relacionado con la eficiencia y eficacia del desarrollo de sus 
actividades. 
 
Barros, M. (2017), Propuesta de implementación de un sistema de gestión 
ambiental, Ministerio de Minas y Energía. Chile. (Artículo científico), Chile. La 
investigación fue descriptiva de diseño no experimental, la población y 
muestra fue el acervo documentario, la técnica fue el análisis documental y 
como instrumento la guía de análisis documental. Concluyó que, el Ministerio 
de Minas y Energía al realizar revisión ambiental en las diferentes empresas 
del rubro, evidencia la necesidad de realizar implementación de sistemas que 
ayuden a gestionar mejor el tema ambiental en las distintas entidades del 
mercado nacional, pues se encontró impactos desfavorables generados 
contra la madre naturaleza. Las empresas de hoy en día se vienen planteando 
la integración hacia el desarrollo sostenible mucho más con la llegada de 
normativas a través del mundo globalizado sobre la conservación y cuidado 
del ambiente, esta iniciativa también proporciona productividad para los entes, 
ya que se hacen acreedores de certificaciones internacionales haciendo más 
atractiva y formal a la empresa. 
 
Isaac, C., Gómez, J. y Díaz, S. (2017), Integración de instrumentos de gestión 
ambiental como mecanismo sostenible en entidades. (Artículo científico) 
Universidad y Sociedad, Ecuador. La investigación fue descriptiva, diseño no 
experimental, la población y muestra fue el acervo documentario, la técnica 
fue el análisis documental y como instrumento la guía de análisis documental. 
Concluyó que, lograr el desarrollo sostenible en una entidad es muy 
importante para que esta ejecute sus actividades sin causar perjuicios de 
ninguna índole, mucho más si se trata de la conservación del medio que nos 
rodea con ecoeficiencia; para el logro de lo mencionado es importante que las 
gestiones empresariales implementen medidas que coadyuven al control de 
las actividades y gestionen su impacto con el medio ambiente, cumpliendo 
además con la normatividad para este rubro que impone el gobierno, que con 




En cuanto a las investigaciones nacionales, Liñán, S. (2020). Gestión 
ambiental y conciencia ambiental en la calidad de vida de los pobladores de 
P.J. Nuevo Perú, S. J. L. 2020. (Artículo científico). Universidad César Vallejo, 
Lima, Perú. El tipo de investigación fue básica, de diseño no experimental, la 
población fue de 115 y la muestra fue de 286 pobladores, la técnica fue la 
encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Concluyó que, con un 60.4% 
que refleja capacidad predictora de significancia 0,000 se demostró que las 
variables en estudio inciden de manera positiva en la calidad de vida de los 
pobladores del P.J. Nuevo Perú, S.J.L. 2020. También, se pudo demostrar 
que con un 55.9% que refleja capacidad predictora de significancia 0,000 las 
variables en estudio inciden de manera positiva en la salud física de los 
pobladores del P.J. Nuevo Perú, S.J.L. 2020. Finalmente indicen de manera 
positiva en la salud psicológica de los pobladores del P.J. Nuevo Perú, S.J.L. 
2020, con un 48.7% que refleja capacidad predictora de significancia 0,000. 
Esto demuestra que las variables de estudio cumplen un rol de suma 
importancia en la vida de los pobladores. 
 
Espinosa, E. (2020). Gestión ambiental en la enseñanza de la química 
analítica. (Artículo científico). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, Perú. El tipo de investigación fue analítica, de diseño experimental, la 
población y muestra fueron los experimentos a través de químicos, la técnica 
fue fuentes de información y el instrumento fue la manipulación del 
experimento. Concluyó que, el procedimiento propuesto, refiere que los 
reactivos en un método analítico es una manera sistemática para estimarlos y 
estos a su vez pueden ser aplicados para optimizar, desarrollar e implementar 
otros métodos, lo que permitirá reducir costos en reactivos que ayudaran a 
disminuir impactos ambientales. Con el conocimiento adquirido respecto a las 
teorías permite que los estudiantes contrasten su validez, dándoles a conocer 
con esto que es posible realizar más actividades con menos, es decir, ser eco 
eficiente con la utilización de menos químicos, logrando con ello ser 
excelentes futuros profesionales químicos que realizan una gestión ambiental 
idónea y que su participación en actividades relacionadas a su carrera 
ayudara a disminuir los impactos ambientales que va de la mano con el 
cuidado de la salud pública. 
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Rojas, J.; Céspedes, R. y Bambaren, L. (2020). Gestión del talento humano y 
su incidencia en la productividad laboral del personal operativo en la empresa 
FSIM SAC Huánuco - 2015. (Artículo científico). Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán, Huánuco, Perú. El tipo de investigación fue no 
experimental, de diseño descriptivo correlacional, la población y muestra fue 
de 78 colaboradores, técnica fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario. Concluyó que, los encuestados, en su mayoría, concuerdan que 
es de suma importancia, antes de contratar al personal, realizar un plan para 
respetar el proceso de reclutamiento, selección y evaluación. En la última 
etapa del proceso, se debe tomar en cuenta las capacidades, conocimientos 
y habilidades de los postulantes, y una vez que ya estén seleccionados la 
entidad debe de encargarse de entrenarlos en temas de organización, esto 
ayudará a mejorar su rendimiento laboral y de esta manera la empresa logrará 
cumplir con sus metas y objetivos. Los encuestados refieren que un proceso 
de selección se debe realizar en base a lo que indica el Manual de 
Operaciones y Funciones, y el Reglamento Interno que maneja la empresa, 
esto ayudaría a tener un desempeño laboral adecuado. 
 
A nivel local, Escudero, L. (2020), Gestión ambiental y recuperación de 
espacios públicos en el distrito de Tarapoto, 2019. (Tesis de maestría) 
Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. La investigación fue descriptiva, 
diseño no experimental, la población fue de 76122 habitantes, la muestra de 
139, la técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Concluyo que, 
las variables objetan correlación de 0,599 y un p valor de 0,000; ya que 
muchos espacios públicos de la cuidad de Tarapoto como calles, pistas, 
parques y plazuelas se encuentran bastante contaminados con productos 
degradables y no degradables, esto debido a la falta de consciencia por parte 
de la población que arroja sus desperdicios y basura en cualquier lugar sin 
importarles el mal aspecto y contaminación que supone. En vista a ello el 
municipio en coordinación con otras municipalidades aledañas mejorando la 
gestión ambiental en el entorno, implementó medidas para tratar de 
contrarrestar la contaminación con el recojo de residuos sólidos inorgánicos 
que causan contaminación en el medio ambiente. 
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Pérez, R. (2018), Gestión por competencias y productividad, PEHCBM, 2018. 
(Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. La 
investigación fue correlacional, diseño no experimental, la población y muestra 
fue 21 servidores públicos, la técnica fue la encuesta y como instrumento el 
cuestionario. Concluyó que, las variables abordadas objetan correlación de 
0.843 y un p valor de 0.000; la gestión por competencias que implementa la 
institución está muy bien planteada, pero debe ser cuidadosamente abordada 
por los funcionarios competentes encargados de su implementación y control, 
ya que no todas las personas poseen la misma capacidad de entendimiento, 
presentando diferentes aptitudes, comportamientos, destrezas y habilidades 
que los caracteriza ante los demás. Es por ello que se debe tener en cuenta 
la eficiencia de su trabajo y dominio de sus funciones y la manera de 
reaccionar ante los diferentes problemas que les presenta la naturaleza de su 
labor y situaciones impredecibles, trabajar en lo descrito, ayudará a que la 
entidad desarrolle con facilidad el cumplimiento de sus metas y objetivos. 
 
Una vez descritos los antecedentes relacionados al tema, se procede a 
describir las variables en estudio, donde la primera variable: sistema de 
gestión ambiental, es definida por el Ministerio del Medio Ambiente (2019), 
como un mecanismo que comprende una serie de acciones direccionadas a 
administrar y controlar las actividades operativas que ejecuta un ente y su 
repercusión en el medio ambiente, el sistema de gestión ambiental hace uso 
de diversos elementos como normativas, herramientas, disposiciones, 
reglamentos jurídicos y recursos financieros para garantizar que las 
actividades institucionales no transgredan el medio ambiente (p. 15). En la 
actualidad, toda institución para realizar una actividad debe contar con un 
estudio de impacto ambiental, la cual permitirá ver si dicha actividad tendrá 
algún efecto negativo en el medio ambiente. La gestión ambiental que se 
realiza en las instituciones públicas o privadas, tiene por objeto contrarrestar 
daños ambientales y reducir el impacto de las malas prácticas que realizan las 
entidades a través de estrategias de gestión en busca de la eco sostenibilidad 
de las actividades operativas institucionales. 
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Asimismo, tal como lo indica el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 
28611, Ley General del Ambiente, la cual establece que el sistema de gestión 
ambiental viene a ser un proceso continuo y permanente, debidamente 
formulado y estructurado por normativas, principios, procesos, técnicas y 
acciones orientadas a la administración de recursos, expectativas e intereses 
relacionados con la política medioambiental para alcanzar un desarrollo 
integral y una óptima calidad de vida en la comunidad, estas medidas que 
comprende el sistema de gestión ambiental persigue el desarrollo de 
actividades operativas institucionales que coadyuven a la conservación del 
patrimonio natural del país (p. 96). Es así que existen normativas y medidas 
de acción implementadas por el gobierno para contrarrestar el daño 
ambiental, pero es necesario que las empresas de hoy en día realicen un 
control minucioso y midan el impacto de sus actividades económicas con el 
entorno natural, no por cumplir normativas o evitar sanciones estipuladas por 
ley, sino de manera consciente para evitar la contaminación y el calentamiento 
global que es un tema alarmante en los últimos tiempos. 
 
Respecto a los problemas ambientales, Inga (2013), puntualiza que la 
problemática ambiental que se vive hoy en día a nivel local, nacional e 
internacional, es causa de la falta de control sobre la mano del hombre con la 
naturaleza y sus actividades que realiza que se viene arrastrando desde 
muchas décadas atrás, estas alteraciones causadas por el hombre son 
producto de la industria, la manipulación, mezcla, fabricación y consumo de 
elementos altamente contaminantes, además producto de la expansión 
territorial del ser humano que por su paso fueron dejando ambientes 
contaminados, deforestación extinción de flora y la fauna silvestre y 
destrucción de hábitats naturales. Todo esto supone riesgos para el entorno 
natural, la vida vegetal, animal, hasta incluso para la salud e integridad 
humana, ya que la problemática ecológica persiste hoy en día, con la 
existencia de abundante basura entre las calles y exteriores de las ciudades, 
en los ambientes públicos, parques y jardines, la existencia de clandestinos 
vertederos contaminantes, deforestación para la construcción de obras no 
amigables con la naturaleza. (p. 18) 
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La política ambiental local – PAL, según la Presidencia del Consejo de 
Ministros (2018), la política ambiental que se desarrolla a nivel local se 
compone por lineamientos, reglamentos, disposiciones, estándares y 
normativas destinadas a incentivar la realización de gestiones ecológicas 
ambientales a nivel local, por ello de manera obligatoria es importante que las 
acciones a realizarse por las entidades cuenten con indicadores de estudio de 
impacto ambiental. Por un lado, el cumplimiento de las normativas dentro de 
los procesos municipales involucrando las diferentes áreas e instituciones en 
las que mantiene influencia, y por otro lado, haciendo cumplir la normativa en 
el sector privado mediante constantes fiscalizaciones sobre la temática y el 
monitoreo del desarrollo operativo de las entidades, evitando el atentado 
contra la madre naturaleza; esta política desarrollada en el ámbito local se 
encuentre articulada con la política regional y nacional de la misma, el estado 
busca realizar actividades que protejan el medio ambiente y esto a su vez 
tenga beneficios para el pueblo. 
 
Según la Presidencia del Consejo de Ministros (2018), a nivel local la política 
ambiental que se efectúa, se encuentra estipulada a través de Ordenanzas 
Municipales, aplicables en toda la jurisdicción del ente emisor. La gestión 
administrativa que se ejecuta en la municipalidad debe vincularse con la 
política de gestión ambiental para que de esta manera marche 
armoniosamente con el aspecto político, social, económico y cultural local. 
Hoy en día toda entidad debe ser parte de lo denominado eco ambiental, que 
tiene como principal objetivo, la protección y cuidado de la flora y fauna. La 
política ambiental es de suma importancia ya que este servirá como una 
herramienta para alcanzar un desarrollo sostenible y estratégico en el país. 
Las políticas ambientales tienen como base la conservación de nuestro medio 
ambiente, así como asegurarla sostenibilidad del medio con responsabilidad 
ya que esto nos va a brindar sustento con nuestro medio, para contribuir con 
el desarrollo en diferentes aspectos tanto social, económica e integral ya que 
de esta manera existirá un entorno basado en armonía y respeto a nuestro 
medio ambiente siempre con la participación activa y conjunta de la población. 
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Referente a las dimensiones de la gestión ambiental, según el Ministerio del 
Ambiente - MINAM (2019), se tiene como primera dimensión: Gobernanza 
ambiental y participación ciudadana, el gobierno que se realiza sobre el 
medio ambiente se compone de diferentes instituciones que realizan procesos 
a través de personas, organizaciones y agrupaciones humanas con un solo 
interés integrando y uniendo esfuerzos, ejecutando toma de decisiones, 
manejando conflictos, dando iniciativas estratégicas, planes de acción, 
políticas innovadoras y normativas concernientes a una óptima gestión 
ambiental. En cuanto a la participación ciudadana, vienen a ser todas aquellas 
acciones en la cual se involucra la ciudadanía activamente, participando en 
las distintas actividades organizadas por las instituciones con fin ecológico, 
así como en la formulación, implementación y ejecución de políticas 
enfocadas a contrarrestar y aminorar los daños con el medio ambiente 
realizadas por los gobiernos locales, regionales y a nivel nacional, la 
participación ciudadana es importante también para la oportuna toma de 
decisiones sobre la temática. 
 
De la misma manera, el MINAM (2019), menciona como segunda dimensión 
de la gestión ambiental a: Educación, investigación e información 
ambiental, pues la educación u orientación sobre temas ambientales es muy 
importante para la lograr la concientización de los individuos sobre la 
problemática ambiental que hoy se vive, desarrollando valores y buenas 
prácticas en contribución al desempeño ecológico nacional. En cuanto a la 
realización de investigación sobre temas ambientalistas es importante para 
que se generen nuevos conocimientos, y se refuercen las estrategias y 
políticas estatales, impulsando eficientemente productivos procesos 
medioambientales, y la divulgación de conocimientos e información a la 
ciudadanía formando conciencia crítica sobre la problemática social actual en 
que se vive sobre la contaminación y destrucción ambiental. La información 
que existe sobre la temática y su divulgación son muy importantes, ya sea que 
se presente de manera virtual, escrita, audiovisual o en cualquier otra forma, 
porque de alguna u otra manera facilita el conocimiento sobre la flora y fauna, 
así como también las acciones o actividades que atentan contra su integridad, 
incentivando a conservarla y protegerla. 
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Asimismo, el MINAM (2019), menciona como tercera dimensión a la Gestión 
de áreas naturales protegidas, pues estas áreas fueron seleccionadas de 
tal manera que el hombre no la destruya ni realice modificaciones 
significativas en contra de la vida silvestre que se desarrolla en ello, estos 
espacios protegidos se encuentran dentro del territorio nacional en el ámbito 
terrestre como marítimo, reconocido y declarado como reserva natural, las 
cuales sirven necesariamente para la conservación de la biodiversidad que se 
encuentra en ello, o sea estas áreas no son para el uso y trabajo del hombre, 
pues poseen mucho valor para el desarrollo eco sostenible nacional y por otra 
parte de interés paisajístico, cultural y científico para el estudio de las 
diferentes especies animales y vegetales que se desarrollan internamente. 
Estos espacios territoriales protegidos desempeñan un rol fundamental para 
la conservación de especies acorraladas y/o en peligro de extinción debido a 
la actividad humana, y contribuyen al desarrollo sostenible, por lo cual deben 
ser debidamente gestionadas, fomentando el manejo adecuado de los 
recursos que posee. 
 
Igualmente, el MINAM (2019), estipula como cuarta dimensión a la Gestión 
integral del cambio climático, la gestión sobre el cambio climático que se 
vive en la actualidad debe comprender una adecuada planificación en la cual 
se involucre la participación activa, inclusiva y transparente de la población, 
construida y enfocada a los diferentes sectores poblacionales existentes, de 
manera que su ejecución sea global y todos los agentes económicos ayuden 
a mitigar los daños ocasionados con el cambio climático que afectan de 
manera general, además se realice una constante fiscalización, monitoreo y 
evaluación de los resultados obtenidos paulatinamente, reduciendo así la 
emisión de gases de efecto invernadero a nivel macro. Es un trabajo constante 
por parte del estado realizar actividades eco ambientales, como también crear 
una cultura ambiental en los ciudadanos, lo cual hoy en día son pocas las 
personas que lo practican y que ayudan a cuidar de una u otra manera la flora 
y fauna en nuestro país, el mismo que genera mucha preocupación pues lo 
efectos negativos son constantes como el calentamiento global, cambio 
climático, desastres naturales, extinción de animal, etc. 
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Seguidamente, como quinta dimensión presenta al Ordenamiento territorial 
ambiental, que es parecido a la concepción del Ordenamiento Territorial, ya 
que se acopla al territorio nacional en el que se estipula un grupo de directrices 
afines con el sistema ambiental, donde se aprovecha y se optimiza el territorio 
para conservar la vida silvestre existente, mediante Zonificación Ecológica 
estratégica de protección y conservación de la naturaleza. Este instrumento 
es de mucha importancia ya que este entrelazado con el medio ambiente en 
todas aquellas actividades que se realizara siempre en la búsqueda de 
armonía con el medio ambiente el cual debe de estar identificado y asignado 
a áreas especializadas y de productividad. Este ordenamiento territorial 
ambiental cuya dimensión es el ambiente se define como la protección al 
medio donde vivimos tratando siempre de dar un buen uso de ella con criterios 
de sostenibilidad ya que esto ayudara a la obtención para conseguir un 
bienestar común ideal siempre con la participación activa, inclusiva y 
transparente de la población. 
 
Bajo el mismo orden de ideas, el MINAM (2019), manifiesta como sexta 
dimensión a la Gestión integral de los residuos sólidos, que es una 
actividad administrativa que comprende la planificación, organización, la 
dirección el control de planes y estrategias con respecto al manejo de los 
residuos sólidos. Una adecuada gestión de estos residuos contribuye a 
disminuir la contaminación del medio donde se encuentran, además su 
tratamiento debe ser especial, ya que estos causan contaminación del agua, 
el suelo y el aire, atentando contra la vida natural. Según el MINAM nos 
comenta que un sistema el cual se encarga del manejo de los residuos sólidos 
urbanos y esta netamente centrado en la obtención de un crecimiento 
sustentable, cuya finalidad es disminuir el envío a gran de residuos sólidos a 
los depósitos finales, ya que de esta manera se podrá prevenir enfermedades 
las cuales son dañinas para la salud de todos los ciudadanos del mismo modo 
cuidar y conservar nuestros recursos naturales y el cuidado del medio 
ambiente tratando siempre de mejorar la calidad de vida de todos ciudadanos. 
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Como séptima dimensión manifestó a la Gestión de calidad ambiental, que 
es la adopción de medidas administrativas estratégicas para mejorar las 
condiciones del medio ambiente a nivel local, regional y nacional, con la 
implementación de políticas en la que participen activamente todos los actores 
económicos y grupos humanos, previniendo, controlando y mejorando la 
calidad ambiental y así la calidad de vida poblacional. La gestión de calidad 
ambiental está orientada a disminuir todos aquellos efectos que una 
organización puede tener en el medio ambiente donde lo alberga ya que esto 
es uno de los requisitos legales que las normas ISO 14001 está establecido. 
Las normas ISO 14001 surgió por el deterioro existente de muestro medio 
ambiente ya que muchos no toman conciencia de la importancia que tiene 
nuestro medio ambiente en el desarrollo de la existencia, pues es un 
fenómeno que está presente a nivel mundial y que en los últimos años se ha 
ido deteriorando. Por tal motivo la creación e implementación del ISO 14001 
es necesaria e importante para que cada organización al realizar sus 
actividades tome conciencia del medio ambiente. 
 
Por su parte, MINAM (2019), también especifica como octava dimensión a la 
Certificación ambiental, que es una medida estratégica implementada en la 
economía para garantizar el buen manejo y control ambiental en las diferentes 
instituciones a nivel nacional, donde se obliga el cumplimiento de obligaciones 
que prevengan, manejen y controlen sus actividades económicas a fin de 
mitigar y compensar el impacto ambiental, tal como lo establece la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental N° 27446, indicando 
como requisito para la ejecución de proyectos de inversión pública y en la 
actividad económica privada, un estudio de impacto ambiental, de esta 
manera se determine qué efectos tendrá la realización de estas acciones 
contra el medio ambiente donde se ejecuten. Esta Ley comprende planes, 
políticas y programas nacionales, regionales y locales para minimizar los 
efectos a causa de la mano del hombre con la naturaleza. Entonces no podrá 
ser aprobada ni autorizada por ninguna autoridad la ejecución de actividades 
sin previo estudio del impacto ambiental. 
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Seguido, el MINAM (2019), menciona como novena dimensión a la 
Fiscalización ambiental, el cual se compone de acciones de control 
realizadas por un ente fiscalizador público, o privado por delegación estatal, 
como lo son por ejemplo el mismo MINAM, el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, las Fiscalías Especializadas en Materia 
Ambiental, el Tribunal de Fiscalización Ambiental, quienes se encargan de 
fiscalizar el cumplimiento de normativas, reglamentos y políticas ambientales 
establecidas bajo su competencia, el ente fiscalizador puede ser público o 
privado de personería jurídica o natural, según corresponda. Para MINAM la 
fiscalización ambiental va evaluar, fiscalizar, supervisar y de encontrar hechos 
negligentes y nada apropiados este será el encargado de poner sanciones en 
temas ambientales y de encontrar hechos los cuales están regulados será 
acreedores de incentivos en empresas mineras, pesqueras, el cual tienen por 
finalidad de que cumplan con su obligación de cuidar el medio ambiente tanto. 
Ya que eso va ayudar a que todos de una u otra forma tomes conciencia en 
cuidar el medio ambiente, para así de esa manera podamos prevenir daños 
en el medio ambiente en el cual vivimos. 
 
Décima dimensión: Desarrollo de instrumentos económicos y de 
financiamiento para promover la infraestructura natural, en los aspectos 
económicos y de financiamiento por un lado se encentran los incentivos que 
se otorgan a las entidades que realizan prácticas amigables con el medio 
ambiento o intentan reducir el impacto de sus actividades sobre el entorno 
natural, estos incentivos pueden representarse económicamente o de índole 
tributaria reduciendo su base imponible o el monto de impuesto a pagar, al 
cumplir las normativas ambientales y el objeto de la política nacional ambiental 
nacional. En esta dimensión de desarrollo de instrumentos económicos y de 
financiamiento para promover la infraestructura natural, está dirigida al 
financiamiento que se emplea para la existencia de una estructura natural, en 
la diversidad ecológica y biológica el cual es un 13% del PBI del país, ya que 
sin duda es uno de los principales operantes el cual ayuda a impulsar el 
desarrollo económico de nuestro medio ambiente. Esta dimensión indica que 
no solo las instituciones del estado están obligadas a cuidar el medio 
ambiental, si no toda aquella empresa que se desempeña en el mercado. 
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Como onceava dimensión el MINAM (2019), menciona a la Ecoeficiencia, 
que es obtenida cuando la empresa sea de bienes o de servicios realiza sus 
actividades cotidianas desempeñándose económicamente bien y al mismo 
tiempo cuida y protege el ambiente donde se desenvuelve. La ecoeficiencia 
alcanza a una entidad al encontrarse adecuadamente posicionada 
económicamente y realizando sus actividades sin dañar el medio ambiente 
cumpliendo las normativas pertinentes y siguiendo la política ambiental 
adecuadamente con acciones de mejora continua, optando por el uso de 
materiales amigables con el medio ambiente, y se genere cada vez menos 
impactos desfavorables con el medio ambiente. Un factor muy importante que 
debe tener en cuenta la gerencia para conocer sobre la ecoeficiencia de la 
empresa son los indicadores de desempeño económico, y la reducción de 
desperdicios y residuos de impacto ambiental, ya que una empresa que no 
cuenta con una buena situación financiara, y además sus procesos no afectan 
el medio ambiente supone que no es ecoeficiente, por ello es importante 
cumplir con todo lo que el estado indica. 
 
Como penúltima dimensión el MINAM (2019), menciona a la Conservación y 
uso sostenible de la diversidad biológica y los recursos naturales, a nivel 
nacional existen distintas entidades que como parte de sus actividades entran 
en contacto o hacen uso de recursos naturales, es así que, deben gestionar 
óptimamente su manipulación y manejo, de manera que se garantice su 
conservación sostenible y su uso no resulte dañino para la diversidad 
biológica y recursos naturales, aprovechándolos sosteniblemente. En cuanto 
al uso por ejemplo del agua que se encuentra en su cauce natural, los agentes 
usuarios deben realizar adecuadamente las actividades de encausamiento y 
deben tener en cuenta el uso de defensas ribereñas pertinentes en 
coordinación con la Autoridad Nacional del Agua para que su 
aprovechamiento sea óptimo, sin ocasionar daños al medio ambiente y a la 
vida humana misma. El estado puso en práctica para disminuir la extinción de 
los animales que las personas que antes cazaban para consumo diario, 
enseñarles a cuidar y trabajar cuidando el medio ambiente, para que puedan 
tener ingresos para la compra de sus alimentos. 
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Como última dimensión el Ministerio del Medio Ambiente – MINAM, mencionó 
al Tratamiento de aguas residuales, que viene a ser la gestión y el manejo 
adecuado de las aguas originalmente modificadas tras haber cursado por las 
actividades humanas, por lo que requieren un previo tratamiento, antes de 
rehusarse, verterse a una corriente natural o descargarse al alcantarillado, 
protegiendo el medio ambiente y la salubridad poblacional. Según el ministerio 
de Medio Ambiente el tratamiento de las aguas residuales nos va ayudar a 
garantizar la existencia de la vida de los seres humanos en todo el mundo, ya 
que el acceso al agua potable, saneamiento e higiene en la actualidad vienen 
siendo un derecho que todo ser viviente tiene. Pero aun en la actualidad 
viviendo en un mundo globalizado y tecnológico aún existen muchos lugares 
en nuestro país los cuales tienen dificultades para poder acceder a estos 
servicios de saneamiento, peor a acceso de agua tratada, servicios que son 
básicos para la vida humana. Dando a entender que aún existen falacias en 
gran parte del país para acceder a los servicios más básicos. 
 
En cuanto a la segunda variable: productividad, Judge y Robbins (2013), 
definen la productividad como la disminución de los costos y gastos en el 
desarrollo, proceso o ejecución de actividades operativas que realizan las 
entidades, que da como resultado la obtención de los objetivos planteados, 
representando la maximización del uso de los recursos con los que cuenta el 
ente, generando ganancias o utilidades. La productividad se mide y se enfoca 
como un todo en una organización, y para alcanzar ello es muy importante 
contar con el desempeño de los colaboradores, ya que los resultados 
obtenidos serán producto del esfuerzo, sacrificio y dedicación que ellos 
realizan. Es por ello que es importante conocer la productividad de los 
colaboradores dentro de la organización, evaluando continuamente la manera 
como utilizan los recursos materiales y/o económico en el ejercicio de sus 
funciones, determinando la eficiencia y la eficacia en su accionar y su 
desempeño como tales, para el beneficio del pueblo. (p. 167) 
 
Asimismo, el autor Schroeder (2008), define productividad como la relación de 
los resultados obtenidos en la producción de bienes o prestación de servicios 
frente a los recursos físicos o intangibles empleados para obtenerlos, 
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Además, puede definirse como aquella relación de resultados obtenidos entre 
el tiempo transcurrido para conseguirlos: a menor tiempo, mejor productividad, 
esto a su vez involucra que por más que sea en menor tiempo, el producto o 
servicio sea de calidad (p. 500). Este autor en líneas arriba menciona que la 
productividad va referida en mediada de dinero cuanto se ha producido ya sea 
en bienes y/o servicios el cual va estar estipulado en un periodo definido, ya 
que de esa manera se podrá analizar y ver la eficiencia que se ha obtenido en 
la producción con cada recurso utilizado para la creación y desarrollo del 
producto, ya que así quedara demostrado el rendimiento que este ente ha 
tenido utilizando lo más mínimo de sus recursos. En otras palabras, la 
productividad vendría a ser la utilización mínima que se va a tener para poder 
producir, siendo así mayor la productividad y así mismo mayor la eficiencia. 
 
Por su parte, Galindo y Ríos (2015), manifiestan sobre la productividad que 
es una medida de eficiencia sobre el uso del capital y el trabajo para generar 
valor. Es por ello que cuando la productividad es alta en una institución supone 
que se está generando considerables resultados económicos con el capital 
que cuenta y el trabajo realizado por el personal es el adecuado. Cuando se 
aumenta la productividad quiere decir que se produce mejores resultados o 
más valores económicos con los mismos recursos. Económicamente 
hablando, la productividad tiene que ver con el crecimiento productivo o mayor 
cantidad de productos resultantes, no explicados por el incremento de capital, 
trabajo, materiales u otros componentes necesarios para la producción. 
Expresado de manera algebraica e1: PIB = Productividad * f (capital, trabajo); 
el desarrollo de productividad en una empresa es muy importante como factor 
diferenciador ante la competencia, es por ello que la entidad debe centrarse 
por adquirirla, una empresa que genera ganancias no necesariamente es 
productiva, así como una empresa que es productiva no necesariamente tiene 
ganancias abrumadoras, todo depende de la eficiencia y eficacia en sus 
procesos y actividades. (p. 2) 
 
De igual manera los autores, Judge y Robbins (2013), manifiestan que la 
productividad de un negocio depende mucho del desempeño del personal 
directivo y de los líderes que existan en el grupo humano que lo conforman, 
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pues el líder institucional tiene un rol fundamental para con sus demás 
compañeros de trabajo, motivándoles e incentivándoles a realizar 
adecuadamente sus funciones. La información es un factor clave para la 
productividad empresarial, pues es necesario que se oriente al personal 
acerca de las metas y objetivos que se pretenden obtener, así como la 
orientación pertinente y oportuna sobre su función y desempeño que 
determinará el logro de lo establecido, comprometiéndolos a su cumplimiento. 
Por otro lado, también es importante que la empresa facilite su labor a los 
colaboradores, brindándoles los mecanismos, materiales y herramientas 
necesarias. Estudios revelan que las pequeñas empresas y pequeños 
negocios que ofertan sus productos clandestinamente o de baja calidad (no 
sucede en todos los casos) poseen baja productividad y es necesario que se 
realicen en ellas medidas estratégicas para mejorar su rendimiento en el 
mercado. (p. 168) 
 
Asimismo, según Carro y González (2015), la medición de la productividad 
organizacional tiende a ser directa y medible, por ejemplo, al determinar las 
horas hombre utilizadas en la producción de un elemento dado, la energía 
utilizada en la creación de recurso útil para la producción. Las características 
de los productos pueden tener variaciones, respecto de su calidad sería lo 
ideal que mejoren, pero, en cambio la cantidad de recursos con los que se 
trabaje y se utilice para fabricarlos debe permanecer constante, de esta 
manera determinar el incremento o reducción de la productividad en una 
institución dedicada a la fabricación de productos manufactureros. Este autor 
nos menciona que para él la productividad es cuanto a uno le cuesta el poder 
trasformar un producto y/o servicio en calidad, ya que la eficiencia se verá 
reflejada en la producción que la empresa u organización pueda llegar a tener, 
ya que está siempre relaciona el termino productividad con las entradas y 
salidas de los servicios y/o bienes ya que de existir más ingresos tanto como 
en mano de obra y en el capital de la empresa. 
 
Según Carro y González (2015), es importante que el personal encargado de 
la toma de decisiones y/o el que determinar las riendas del negocio se 
encuentre pendiente y atento ante nuevos productos, técnicas o métodos que 
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apoyen a mejorar el rendimiento de los colaboradores o a facilitar su trabajo y 
así, de todo el proceso productivo y la institución en general, de manera que 
se incremente la productividad institucional, como es por ejemplo los 
productos tecnológicos que aportan bastante a los procesos institucionales en 
todo aspecto, para ello el personal debe estar debidamente capacitado (p. 2). 
Sin duda alguna el autor nos menciona la importancia que es el delegar 
obligaciones al personal que labora en dicho centro, empresa u organización 
ya que esto va ayudar a que este pueda tomar decisiones de acorde al área 
en donde se está desarrollando teniendo en cunetas sus tecnologías y/o 
métodos que se debe de utilizar con las entradas y salidas de los servicios y/o 
bienes con la finalidad mejorar el proceso de rendimiento dentro de la empresa 
e incrementar la productividad y salvaguardar las utilidades que la empresa 
pueda y desea tener. 
 
Según el autor Pagés (2010), menciona que la baja productividad no es 
universal y depende mucho del personal directivo que se encuentra al frente 
de la empresa que se encarga de las gestiones administrativas y sobre todo 
de la toma de decisiones, ya que algunas decisiones por muy atractivas que 
parezcan pueden ser o no acertadas para el beneficio de la entidad, y por otro 
lado, también depende del tipo y tamaño del negocio, por lo general las 
empresas pequeñas carecen de productividad, apreciándose relación entre el 
tamaño empresarial y la productividad que presentan estas. Hablar de 
pequeñas empresas refiere a las que cuentan con menor a 10 trabajadores y 
es, este tipo característico de empresas que conforman la parte mayoritaria 
de empresas a nivel nacional e internacional según diversos estudios 
aportados, esto quiere decir que a nivel mundial los negocios carecen de 
productividad, esto quizá se dé por motivos de su capacidad de disposición 
de dinero o acceso limitado a financiamiento, por motivos de que recién se 
encuentran surgiendo, pero por falta de conocimientos y la realización de 
medidas estratégicas no despegan. (p. 7) 
 
Dimensiones de la productividad, los autores Judge y Robbins (2013), 
mencionan las siguientes dimensiones: Dimensión 1: Eficiencia, que se 
refiere a la obtención de más y mejores resultados haciendo mejor uso de los 
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recursos con los que se cuenta, utilizando la menor cantidad de recursos 
tangibles o intangibles disponible; dicho de otra manera, es la maximización 
del aprovechamiento de los materiales, herramientas, recursos tangibles e 
intangibles, procesos, métodos, instrumentos e incluso el trabajo de las 
personas que dispone una entidad para lograr mejores resultados, actuar con 
eficiencia significa buscar la mejor manera de realizar o hacer cosas o 
procesos, con el objeto de que los recursos disponibles sean aprovechados 
al máximo, y por ende lograr óptimos resultados. Dimensión 2: Eficacia, la 
eficacia refiere al cumplimiento satisfactorio de las expectativas, necesidades 
y carencias de los individuos en la sociedad, a través de los productos que se 
oferten, sean bienes o servicios, y según el grado de cumplimiento que realiza 
la entidad sobre la satisfacción de las necesidades y exigencias de los 
























Tipo de estudio 
La investigación fue de tipo básica porque solo se dedicó a recoger la 
información para poder comprobar la hipótesis, más no hizo 
manipulación de variables. (CONCYTEC, 2018) 
 
Diseño de investigación 
Diseño no experimental: de nivel correlacional, descriptiva, transversal 
y de enfoque cuantitativo, debido a que el objeto del estudio fue 
conocer el grado de asociación o relación existente entre dos o más 
variables, categorías o conceptos fijados en una muestra o evento 
particular. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 158). 
 




                      M 
 
 
 =  Muestra 
𝐕𝟏  =  Sistema de gestión ambiental 
𝐕𝟐 = Productividad 
r    =  Relación 
 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variables: 
Variable 1: Sistema de gestión ambiental 
Variable 2: Productividad 










3.1. Tipo y diseño de investigación 
Dónde:                                 
M 
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3.3. Población, muestra, muestreo 
Población 
La población estuvo conformada por 75 colaboradores de la Autoridad 
Regional Ambiental Moyobamba, 2021, los datos se obtuvieron del 
área de administración de la institución.   
 
Criterios de selección 
Inclusión: Los colaboradores nombrados y CAS y locadores de la 
institución con más de 3 meses en la institución. 
 
Exclusión: No se consideró a los colaboradores que estén 
desarrollando pasantías, personal de campo.  
 
Muestra: Fue el total de la población, es decir, los 75 colaboradores.  
 
Unidad de análisis: Un colaborador de la Autoridad Regional 
Ambiental Moyobamba, 2021. 
 
3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 
Técnica 
La técnica fue la encuesta para ambas variables lo que permitirá la 
evaluación del sistema de gestión ambiental y productividad en la 
Autoridad Regional Ambiental Moyobamba, 2021. 
 
Instrumentos 
El instrumento para medir la variable sistema de gestión ambiental, 
cuya finalidad fue determinar la relación entre el sistema de gestión 
ambiental y la productividad en la Autoridad Regional Ambiental 
Moyobamba, 2021, fue el cuestionario, que fue adaptado del estudio 
de Montoya (2019), denominada: propuesta de un sistema de gestión 
ambiental para una lavandería industrial bajo la norma ISO 
14001:2015. El cuestionario está estructurado en 26 enunciados, 
dividido en 13 dimensiones. La escala será la ordinal con una 
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valoración de: 1 = Nunca, 2= Casi nunca, 3= A veces, 4=Casi siempre, 
5= Siempre, evaluando así a la variable de estudio en 3 niveles: 1: 
Bajo, 2: Medio y 3: Alto. 
El instrumento para medir la variable de productividad laboral fue el 
cuestionario, mismo que fue adaptado del estudio de Lorenzo (2018). 
El cuestionario está estructurado en 10 enunciados. La escala de 
medición será la ordinal con una valoración de: 1 = Nunca, 2= Casi 
nunca, 3= A veces, 4=Casi siempre, 5= Siempre, evaluando así a la 
variable de estudio en 3 niveles: 1: Bajo, 2: Medio y 3: Alto. 
Validez 
 
Para determinar los datos de validez de los instrumentos aplicados, 
se optó por el juicio de expertos: 









1 Metodólogo 4.6 
Apto para su 
aplicación 
2 Especialista 4.6 
Apto para su 
aplicación 
3 Especialista 4.5 




1 Metodólogo 4.7 
Viable para su 
aplicación 
2 Especialista 4.9 Es aplicable 
3 Especialista 4.8 Es aplicable 
 
En esta tabla se presenta el resultado de la validación de los 
instrumentos, los datos revelan que el promedio de la variable 1 
corresponde a 4.56, el cual a su vez representa al 91.33 % y en la 
segunda variable corresponde a 4.8, el cual a su vez representa al 96 
% de convergencia entre los expertos. Es decir, todos estuvieron de 
acuerdo en los mismos ítems de los cuestionarios; con ello se 
determina que los cuestionarios poseen una alta validez para ser 
aplicados. 
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La confiabilidad de los instrumentos se determinó utilizando la técnica 
estadística del coeficiente Alfa de Cronbach, para ello se aplicó la 
prueba de pilotaje a 20 personas de otra institución similar, los 
resultados demostraron que si son confiables los instrumentos, los 
cuales se detallan a continuación:  
 
Análisis de confiabilidad de sistema de gestión ambiental 
 
 







Análisis de confiablidad de productividad 
 
 








Primero se presentó una solicitud a la institución de estudio, para 
obtener la autorización para realizar la investigación; luego de ello, se 
identificó la muestra de estudio. Con la respuesta otorgada por la 
institución, se procedió a realizar las encuestas a los trabajadores, 
previa explicación de la finalidad de la presente investigación y 
absolución de dudas. Los resultados se procesaron mediante el SPSS 
V.25, los mismos se expresaron y desarrollaron de acuerdo a los 
objetivos, se contrastó los resultados con los antecedentes, se 





3.6. Método de análisis de datos 
Se empleó la estadística descriptiva para realizar el análisis de las 
medidas de tendencia central y dispersión: frecuencia, porcentaje; y 
para responder a los objetivos y comprobar la hipótesis, se utilizó el 
Rho de Spearman para establecer la relación que existe entre las 
variables. Este coeficiente toma valores entre -1 y 1.  
 
3.7. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación aplicó los principios éticos 
internacionales como el de justicia, respeto, benevolencia, no 
maleficencia. En cuanto al respeto, se desarrolló la investigación 
respetando los derechos del autor y propiedad intelectual de cada 
trabajo. Asimismo, el trabajo se realizó bajo el consentimiento de la 
institución en estudio, quienes facilitaron la toda información 
necesaria para poder desarrollar el estudio; en cuanto a la justicia, 
todos los participantes con quienes se interactuó, fueron tratados con 
igualdad, respeto y con diligencia; además, se recalca que la 
investigación se basó en las normas APA emitidas por la Universidad 


















4.1. Nivel del sistema de gestión ambiental por dimensiones en la 
Autoridad Regional Ambiental Moyobamba, 2021.  
Tabla1 
Nivel del sistema de gestión ambiental por dimensiones en la Autoridad 
Regional Ambiental Moyobamba, 2021 
 Escala intervalo f % 
Gobernanza ambiental y 
participación ciudadana 
Bajo 2 – 4 33 44% 
Medio 4 – 78 30 40% 




Educación, investigación e 
información ambiental 
Escala intervalo f % 
Bajo 2 – 5 41 55% 
Medio 5 – 7 18 24% 




Gestión de áreas naturales 
protegidas 
Escala intervalo f % 
Bajo 2 – 5 30 40% 
Medio 5 – 7 29 39% 




Gestión integral del cambio 
climático 
Escala intervalo f % 
Bajo 2 – 5 41 55% 
Medio 5 – 7 18 24% 




Ordenamiento territorial ambiental 
Escala intervalo f % 
Bajo 2 – 5 30 40% 
Medio 5 – 7 29 39% 




Gestión integral de los residuos 
sólidos 
Escala intervalo f % 
Bajo 2 – 5 37 49% 
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Medio 5 – 7 19 25% 




Gestión de calidad ambiental 
Escala intervalo f % 
Bajo 2 – 4 33 44% 
Medio 4 – 7 30 40% 





Escala intervalo f % 
Bajo 2 – 4 22 29% 
Medio 4 – 7 37 49% 





Escala intervalo f % 
Bajo 2 – 4 22 29% 
Medio 4 – 7 37 49% 




Desarrollo de instrumentos 
económicos y de financiamiento 
para promover la infraestructura 
natural 
Escala intervalo f % 
Bajo 2 – 4 26 35% 
Medio 4 – 7 36 44% 





Escala intervalo f % 
Bajo 2 – 4 30 40% 
Medio 4 – 8 45 60% 




Conservación y uso sostenible de 
la diversidad biológica y los 
recursos naturales 
Escala intervalo f % 
Bajo 2 – 4 26 35% 
Medio 4 – 8 41 55% 





Tratamiento de aguas residual 
Escala intervalo f % 
Bajo 2 – 5 45 60% 
Medio 5 – 7 18 24% 




Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Autoridad Regional Ambiental 
Moyobamba, 2021.  
 
Interpretación: 
Respecto al nivel de las dimensiones de la variable sistema de gestión 
ambiental, la dimensión de gobernanza ambiental y participación ciudadana, 
fue bajo en un 44%, medio en un 40% y alto en un 16%; en cuanto a la 
dimensión de educación, investigación e información ambiental, fue bajo en 
un 55%, medio en un 24% y alto en un 21%; con relación a la dimensión de 
gestión de áreas naturales protegidas, fue bajo en 40%, medio en un 39% y 
alto en un 21%; con respecto a la dimensión de gestión integral del cambio 
climático, fue bajo en 55%, medio en un 24% y alto en un 21%; en cuanto a 
la dimensión de ordenamiento territorial ambiental, fue bajo en 40%, medio 
en un 39%, y alto en un 21%; referente a la dimensión de gestión integral de 
los residuos sólidos, fue bajo en un 49%, alto en un 26% y medio en un 25%; 
con relación a la dimensión de gestión de calidad ambiental, fue bajo en un 
44%, medio en un 40% y alto en un 16%; respecto a la dimensión de 
certificación ambiental, fue medio en un 49%, bajo en un 29% y alto en un 
22%; con respecto a la dimensión de fiscalización ambiental, fue medio en 
un 49%, bajo en un 29% y alto en un 22%; en cuanto a la dimensión de 
desarrollo de instrumentos económicos y de financiamiento para promover 
la infraestructura natural, fue medio en un 44%, bajo en un 35% y alto en un 
21%; con relación a la dimensión de ecoeficiencia, fue medio en un 60% y 
bajo en un 40%; en lo que concierne a la dimensión de conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica y los recursos naturales, fue medio en 
un 55%, bajo en un 35% y alto en 10%; con respecto a la dimensión de 
tratamiento de aguas residual, fue bajo en un 60%, medio en un 24% y alto 
en un 16%.  
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4.2. Nivel de productividad por dimensiones en la Autoridad Regional 
Ambiental Moyobamba, 2021.  
Tabla 2 
Nivel de productividad por dimensiones en la Autoridad Regional Ambiental 
Moyobamba, 2021 
Eficiencia Eficacia 
Escala intervalo f % intervalo f % 




37 49% 10 – 14 37 49% 






Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Autoridad Regional Ambiental 
Moyobamba, 2021.  
 
Interpretación: 
Respecto al nivel de las dimensiones de la variable productividad, la 
dimensión de eficiencia, fue medio en 49%, baja en un 29% y alta en un 21%; 
en cuanto a la dimensión de eficacia, fue media en un 49%, baja en un 40% 
y alta en un 10%.  
Tabla 3 
Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
        Estadístico            gl            Sig. 
Sistema de gestión ambiental ,140 75 ,001 
Productividad ,164 75 ,000 
Fuente: Base de datos obtenido del SPSS V.25 
Interpretación:  
Dado que la muestra es mayor a   50, se calcula el coeficiente de -Smirnov, 
donde el resultado fue menor a 0.05, por lo tanto, la muestra en estudio tuvo 
una distribución no normal, por lo que se utilizó el Rho de Spearman para la 
correlación. 
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4.3. Relación entre el sistema de gestión ambiental y las dimensiones 
de la productividad en la Autoridad Regional Ambiental Moyobamba, 
2021. 
Tabla 4 
Relación entre el sistema de gestión ambiental y las dimensiones de la 
productividad en la Autoridad Regional Ambiental Moyobamba, 2021. 
Productividad 
Sistema de gestión ambiental  







Fuente: Base de datos obtenido del SPSS V.25 
 
Interpretación:  
Se contempla que existe relación positiva entre el sistema de gestión 
ambiental y las dimensiones de la productividad en la Autoridad Regional 
Ambiental Moyobamba, 2021. Mediante el análisis estadístico de Rho de 
Spearman se alcanzó un coeficiente de 0.968 y 0.869 (correlación positiva 
alta) y p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05) en todas las correlaciones, por lo 
que se acepta la hipótesis alterna; es decir, el sistema de gestión se 
relaciona de manera positiva con las dimensiones de la productividad en la 
Autoridad Regional Ambiental Moyobamba, 2021. 
 
4.4. Relación entre el sistema de gestión ambiental y la productividad 
en la Autoridad Regional Ambiental Moyobamba, 2021. 
Tabla 5 
Relación entre el sistema de gestión ambiental y la productividad en la 
















Sig. (bilateral) . 000 
N 75 75 
Productividad Coeficiente de 
correlación 
946** 1,000 
Sig. (bilateral) 000  
N 75 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Figura 1. Diagrama de dispersión entre el sistema de gestión ambiental y 
la productividad 
Interpretación: 
Se contempla la correlación entre el sistema de gestión ambiental y la 
productividad en la Autoridad Regional Ambiental Moyobamba, 2021. 
Mediante el análisis estadístico de Rho de Spearman, se alcanzó un 
coeficiente de 0, 946 (correlación positiva alta) y p valor igual a 0,000 (p-valor 
≤ 0.05), por lo que, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, es decir, el sistema de gestión ambiental se relaciona en un (nivel 
alto) con la productividad en la Autoridad Regional Ambiental Moyobamba, 


































En esta sección de trabajo, se procedió a analizar y contrastar los obtenidos 
con los antecedentes, donde se obtuvo que el nivel de las dimensiones de 
la variable sistema de gestión ambiental, la dimensión de gobernanza 
ambiental y participación ciudadana, fue bajo en un 44%, medio en un 40% 
y alto en un 16%, en cuanto a la dimensión de educación, investigación e 
información ambiental, fue bajo en un 55%, medio en un 24% y alto en un 
21%. La dimensión de gestión de áreas naturales protegidas, fue bajo en 
40%, medio en un 39% y alto en un 21%; con respecto a la dimensión de 
gestión integral del cambio climático, fue bajo en 55%, medio en un 24% y 
alto en un 21%. En cuanto a la dimensión de ordenamiento territorial 
ambiental, fue bajo en 40%, medio en un 39%, y alto en un 21%. Sobre la 
dimensión de gestión integral de los residuos sólidos, es bajo en un 49%, 
alto en un 26% y medio en un 25%. La dimensión de gestión de calidad 
ambiental, fue bajo en un 44%, medio en un 40% y alto en un 16%. 
Respecto a la dimensión de certificación ambiental, fue medio en un 49%, 
bajo en un 29% y alto en un 22%. La dimensión de fiscalización ambiental, 
fue medio en un 49%, bajo en un 29% y alto en un 22%. La dimensión de 
desarrollo de instrumentos económicos, fue medio en un 44%, bajo en un 
35% y alto en un 21%. Con relación a la dimensión de eco eficiencia, fue 
medio en un 60% y bajo en un 40%; lo que concierne a la dimensión de 
conservación, fue medio en un 55%, bajo en un 35% y alto en 10%. En 
cuanto a la dimensión de tratamiento de aguas residual, fue bajo en un 
60%, medio en un 24% y alto en un 16%.  
Estos resultados se deben a que las decisiones tomadas por parte de la 
institución, referente a temas ambientales son adecuadas, tratando de 
ceñirse a la normativa existente; el personal tiene conocimiento de dichas 
normativas medioambientales que dirigen la gestión ambiental; el personal 
es consciente del impacto ambiental en caso de no cuidar y preservar el 
medio ambiente. Todo esto guarda relación con lo expuesto por González, 
Alaña y Gonzaga (2018), quienes señalan que en los procesos y 
actividades que realizan las medianas y pequeñas empresas ecuatorianas 
para cumplir normativas que salvaguarden el medio ambiente, se tiene el 
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ahorro energético, reúso o reciclaje, cuidado del agua, desarrollo de 
sistemas para gestionar el medio ambiente, tratamiento adecuado de 
materiales y residuos, a fin de obtener certificaciones ambientales que 
reflejen el buen desempeño y constante monitoreo de impacto que pueda 
generar las actividades económicas de la entidad. Una empresa eco 
eficiente que cumple con la normativa ISO 14001, realiza un control 
eficiente de todo lo que realiza y utiliza, inclusive con sus proveedores; así 
mismo, Barros (2017) indica que el Ministerio de Minas y Energía al realizar 
fiscalización ambiental en las diferentes empresas del rubro, evidencia la 
necesidad de realizar la implementación de sistemas que ayuden a 
gestionar mejor el tema ambiental en las distintas entidades del mercado 
nacional, pues se encontró impactos negativos generados contra la 
naturaleza.  
Las empresas de hoy en día se vienen planteando la integración hacia el 
desarrollo sostenible, cobrando importancia con la normativa a través del 
mundo globalizado sobre la conservación y cuidado del medio ambiente. 
Esta iniciativa también proporciona productividad para los entes, ya que se 
hacen acreedores de certificaciones internacionales haciendo más 
atractiva y formal a la empresa. En la misma línea, Isaac, Gómez y Díaz 
(2017) afirman que el desarrollo sostenible en una entidad es muy 
importante para que esta ejecute sus actividades sin causar perjuicios de 
ninguna índole, mucho más si se trata de la conservación del medio que 
nos rodea con eco eficiencia. Para el logro de lo mencionado, es importante 
que las gestiones empresariales implementen medidas que coadyuven al 
control de las actividades y gestionen su impacto al medio ambiente, 
cumpliendo además con la normatividad establecida, misma que con el 
paso de los años se va actualizando para el adecuado cuidado del medio 
ambiente.  
De la misma manera, Espinosa (2020), afirma que la Gestión ambiental en 
la enseñanza de la química analítica, el procedimiento propuesto, refiere 
que los reactivos en un método analítico es una manera sistemática para 
estimarlos y estos a su vez pueden ser aplicados para optimizar, desarrollar 
e implementar otros métodos, lo que permitirá reducir costos en reactivos 
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que ayudaran a disminuir impactos ambientales. Con el conocimiento 
adquirido respecto a las teorías, permite que los estudiantes contrasten su 
validez, dándoles a conocer con esto que es posible realizar más 
actividades con menos con menos recursos; es decir apuntar a la eco 
eficiencia, con la utilización de menos químicos, logrando con ello ser 
excelentes profesionales químicos que realizan una gestión ambiental 
idónea y que su participación en actividades relacionadas a su carrera 
ayudará a disminuir los impactos ambientales que va de la mano con el 
cuidado de la salud pública de población.  
Así mismo, Escudero (2020), refiere que muchos espacios públicos de la 
cuidad de Tarapoto como calles, pistas, parques y plazuelas se encuentran 
bastante contaminados con productos degradables y no degradables, esto 
debido a la falta de consciencia por parte de la población que arroja sus 
residuos de forma deliberada, sin tener en consideración el mal aspecto y 
contaminación que esto implica. En vista de ello, la municipalidad, en 
coordinación con otras entidades, articuló esfuerzo para mejorar la gestión 
ambiental del entorno, así implementó medidas para tratar de contrarrestar 
la contaminación con el recojo de residuos sólidos inorgánicos que causan 
contaminación en el medio ambiente. 
El nivel de las dimensiones de la variable productividad, la dimensión de 
eficacia, fue medio en 49%, baja en un 29% y alta en un 21%; en cuanto a 
la dimensión de eficacia, fue media en un 49%, baja en un 40% y alta en 
un 10%. Estos resultados se deben al desarrollo de un trabajo en equipo 
en todas las actividades institucionales, se cumplen con los objetivos 
institucionales en el tiempo establecido, se monitorea constantemente al 
personal para el cumplimiento de sus metas, la institución logra cumplir con 
todos los objetivos propuestos y el personal cumple a cabalidad las tareas 
encomendadas. Estos resultados guardan relación con lo expuesto por 
Montalvo, De la Hoz y Morelos (2017), quienes señalan que el logro de la 
productividad por parte de un ente es esencial para que esta pueda atender 
sus obligaciones satisfactoriamente; además, supone que al ser productiva 
una empresa, esta es capaz de obtener los recursos suficientes para 
solventarse y realizar sus operaciones óptimamente. Es por ello que 
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facilitará la realización de gestiones internas y externas para mejorar cada 
día en el mundo que lo rodea, y poder ofrecer productor o servicios de 
calidad.  
El indicador de productividad que arrojan las operaciones de una entidad 
sirve para que la parte administrativa organizacional conozca sobre los 
recursos utilizados hacia el logro de las metas y objetivos planteados 
relacionado con la eficiencia y eficacia de la institución. Rojas, Céspedes y 
Bambaren (2020), afirman que es de suma importancia antes de contratar 
al personal realizar un plan para respetar el proceso de reclutamiento, 
selección y evaluación. Ya que resulta imprescindible para la empresa, 
contar con el personal calificado y que se ajuste a los perfiles requeridos. 
En la última etapa del proceso se debe tomar en cuenta las capacidades, 
conocimientos y habilidades de los postulantes, y una vez que ya estén 
seleccionados la entidad debe de encargarse de entrenarlos en temas de 
organización. Esto ayudará a mejorar su rendimiento laboral y de esta 
manera la empresa logrará cumplir con sus metas y objetivos. Los 
encuestados refieren que un proceso de selección se debe de hacer en 
base a lo que indica el Manual de Operaciones y Funciones y el 
Reglamento Interno que maneja la empresa, esto supone tener un 
desempeño laboral mucho más adecuado. 
En este sentido, Así mismo, existe relación entre el sistema de gestión 
ambiental y la productividad en la Autoridad Regional Ambiental 
Moyobamba, 2021, ya que el coeficiente de correlación de Spearman fue 
de 0, 946 (correlación positiva alta) y p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), 
indicando que, a mayor implementación en gestión ambiental, mayor 
productividad, además, existe un 89.49% de dependencia ente ambas 
variables,  así mismo, existe relación positiva entre el sistema de gestión 
ambiental y las dimensiones de la productividad en la Autoridad Regional 
Ambiental Moyobamba, 2021, ya que el coeficiente de correlación de 
Spearman fue de 0.968 y 0.869 (correlación positiva alta) y p valor igual a 
0,000 (p-valor ≤ 0.05) en todas las correlaciones. Por lo que, se acepta la 
hipótesis alterna, es decir, el sistema de gestión se relaciona de manera 
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positiva con las dimensiones de la productividad en la Autoridad Regional 
Ambiental Moyobamba, 2021. 
Lo expuesto coincide con lo mencionado por Liñán (2020) quien asevera 
que con un 60.4% que refleja capacidad predictora de significancia 0,000 
se demostró que las variables en estudio inciden de manera positiva en la 
calidad de vida de los pobladores del P.J. Nuevo Perú, S.J.L. 2020. 
También, se pudo demostrar que con un 55.9% que refleja capacidad 
predictora de significancia 0,000 las variables en estudio inciden de manera 
positiva en la salud física de los pobladores del P.J. Nuevo Perú, S.J.L. 
2020. Finalmente indicen de manera positiva en la salud psicológica de los 
pobladores del P.J. Nuevo Perú, S.J.L. 2020, con un 48.7% que refleja 
capacidad predictora de significancia 0,000. Esto demuestra que las 
variables de estudio cumplen un rol de suma importancia en la vida de los 
pobladores. Pérez (2018) indica que las variables abordadas objetan 
correlación de 0.843 y un p valor de 0.000. La gestión por competencias 
que implementa la institución está bien planteada, pero debe ser 
cuidadosamente abordada por los funcionarios competentes encargados 
de su implementación y control, ya que no todas las personas poseen la 
misma capacidad de entendimiento, presentando diferentes aptitudes, 
comportamientos, destrezas y habilidades que los caracteriza ante los 
demás. Por ello, se debe tener en cuenta la eficiencia de su trabajo y 
dominio de sus funciones y la manera de reaccionar ante los diferentes 
problemas que les presenta la naturaleza de su labor y situaciones 
impredecibles, trabajar en lo descrito, ayudará a que la entidad desarrolle 










6.1. Existe relación entre el sistema de gestión ambiental y la productividad 
en la Autoridad Regional Ambiental Moyobamba, 2021; ya que el 
coeficiente de correlación de Spearman fue de 0, 946 (correlación 
positiva alta) y p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), además, existe 
un 89.49% de dependencia ente ambas variables. 
 
6.2. El nivel de las dimensiones de la variable sistema de gestión 
ambiental, la dimensión de gobernanza ambiental y participación 
ciudadana, fue bajo en un 44%. En cuanto a la dimensión de 
educación, investigación e información ambiental, fue bajo en un 55%, 
Con relación a la dimensión de gestión de áreas naturales protegidas, 
fue bajo en 40%. La dimensión de gestión integral del cambio 
climático, fue bajo en 55%. Sobre la dimensión de ordenamiento 
territorial ambiental, fue bajo en 40%. Referente a la dimensión de 
gestión integral de los residuos sólidos, fue bajo en un 49%. La 
dimensión de gestión de calidad ambiental, fue bajo en un 44%, 
respecto a la dimensión de certificación ambiental, fue medio en un 
49%; con respecto a la dimensión de fiscalización ambiental fue medio 
en un 49%, En cuanto a la dimensión de desarrollo de instrumentos 
económicos y de financiamiento para promover la infraestructura 
natural, fue medio en un 44%, por su parte la dimensión de 
ecoeficiencia, fue medio en un 60%. La dimensión de conservación y 
uso sostenible de la diversidad biológica y los recursos naturales, fue 
medio en un 55%, con respecto a la dimensión de tratamiento de 
aguas residual, fue bajo en un 60%. 
 
6.3. El nivel de las dimensiones de la variable productividad, la dimensión 
de eficiencia, fue medio en 49%; mientras que la dimensión de 
eficacia, fue media en un 49%. 
 
6.4. Existe relación positiva entre el sistema de gestión ambiental y las 
dimensiones de la productividad en la Autoridad Regional Ambiental 
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Moyobamba 2021; ya que el coeficiente de correlación de Spearman 
fue de 0.968 y 0.869 (correlación positiva alta) y p valor igual a 0,000 
(p-valor ≤ 0.05) en todas las correlaciones. Por lo que, se acepta la 
hipótesis alterna, es decir, el sistema de gestión se relaciona de 
manera positiva con las dimensiones de la productividad en la 
























7.1. Al gerente de la Autoridad Regional Ambiental, que las decisiones que 
se tomen por parte de la institución, referente a temas ambientales, se 
realicen de manera oportuna y de acuerdo a los instrumentos de 
gestión establecidos.   
 
7.2. Al gerente de la Autoridad Regional Ambiental, el personal debe ser 
calificado y debe tener conocimiento de la normativa medioambiental 
existente; además de cumplir con el desarrollo de instrumentos 
económicos y de financiamiento para promover la infraestructura 
natural. 
 
7.3. Al gerente de la Autoridad Regional Ambiental, realizar actividades de 
concientización para la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica y los recursos naturales, así como desarrollar un trabajo en 
equipo para todas las actividades institucionales. 
 
7.4. Al gerente de la Autoridad Regional Ambiental, cumplir con los 
objetivos institucionales en el tiempo establecido, monitorear 
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Matriz de Operacionalización de variables 





control y administración 
del uso de los sistemas 






institucionales y jurídicas. 
La gestión ambiental”. 
(Ministerio del Medio 
ambiente, 2019, p. 15) 
La gestión ambiental, también 
designada como gestión del medio 
ambiente, implica aquella serie de 
actividades, políticas, dirigidas a 
manejar de manera integral el medio 
ambiente de un territorio dado y así 
contribuir con el desarrollo 
sostenible del mismo. La variable será 
medida mediante sus dimensiones e 
indicadores. 
Gobernanza ambiental y participación 
ciudadana 
 Toma de decisiones, 
 Manejo de conflictos 
Ordinal 
Educación, investigación e información 
ambiental 
 Conocimientos, 
 Actitudes y valores 
 Prácticas en las personas 
Gestión de áreas naturales protegidas  Valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico 
Gestión integral del cambio climático 
 Planificación participativa 
 Difusión de políticas, estrategias, planes 
Ordenamiento territorial ambiental  Uso y la ocupación del territorio 
Gestión integral de los residuos sólidos  Manejo apropiado de los residuos sólidos 
Gestión de calidad ambiental  Competencias ambientales 
Certificación ambiental  Impactos ambientales 
Fiscalización ambiental  Cumplimiento de las obligaciones ambientales 
Desarrollo de instrumentos económicos y de 
financiamiento para promover la 
infraestructura natural 
 Cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Ambiental 
Ecoeficiencia  Generación de impactos ambientales 
Conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica y los recursos naturales 
 Aprovechamiento sostenible de los recursos 
Tratamiento de aguas residual  Reutilización del agua. 
Productividad 
laboral 
Se gesta al disminuir los 
costos durante el proceso 
y al lograr los objetivos, 
para mayores ganancias. 
(Judge & Robbins, 2013) 
 
Es una relación entre la producción y el 
personal ocupado y refleja que tan bien 
se está utilizando el personal en el 
proceso productivo. La variable de 
productividad laboral será medida con 
una escala ordinal a través de un 
cuestionario de acuerdo a sus 
dimensiones. 
Eficiencia 
 Comparte información 
Ordinal 
 Trabajo en equipo de trabajo 
 Uso de adecuado de equipos 
Eficacia 
 Evita sanciones 
 Puntualidad de entrega de trabajos 




Matriz de consistencia 
Título: Sistema de gestión ambiental y productividad en la Autoridad Regional Ambiental Moyobamba, 2021 




 ¿Cuál es la relación entre el sistema de gestión ambiental y la 
productividad en la Autoridad Regional Ambiental Moyobamba, 2021? 
Problemas específicos:  
¿Cuál es el nivel del sistema de gestión ambiental por dimensiones en la 
Autoridad Regional Ambiental Moyobamba, 2021? 
¿Cuál es el nivel de productividad por dimensiones en la Autoridad 
Regional Ambiental Moyobamba, 2021?  
¿Cuál es la relación entre el sistema de gestión ambiental y las 
dimensiones de la productividad en la Autoridad Regional Ambiental 
Moyobamba, 2021? 
 
objetivo general:  
Determinar la relación entre el sistema de gestión 
ambiental y la productividad en la Autoridad Regional 
Ambiental Moyobamba, 2021.  
 Objetivos específicos  
 Identificar el nivel del sistema de gestión ambiental por 
dimensiones en la Autoridad Regional Ambiental 
Moyobamba, 2021.  
Evaluar el nivel de productividad por dimensiones en la 
Autoridad Regional Ambiental Moyobamba, 2021.  
 Determinar la relación entre el sistema de gestión 
ambiental y las dimensiones de la productividad en la 
Autoridad Regional Ambiental Moyobamba, 2021. 
hipótesis general:  
Hi: Existe relación significativa entre los sistemas de gestión 
ambiental y la productividad en la Autoridad Regional Ambiental 
Moyobamba, 2021.  
hipótesis específicas:  
El nivel del sistema de gestión ambiental por dimensiones en la 
Autoridad Regional Ambiental Moyobamba2021, es alto. 
 El nivel de productividad por dimensiones en la Autoridad 
Regional Ambiental Moyobamba 2021, es alto. 
Existe relación significativa entre el sistema de gestión 
ambiental y las dimensiones de la productividad en la Autoridad 







Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Población 
 




Fue 75 colaboradores de la Autoridad Regional Ambiental 
Moyobamba 
 
Variables Dimensiones  
Gestión 
ambiental 
Gobernanza ambiental y participación 
ciudadana 
Educación, investigación e información 
ambiental. 
Gestión de áreas naturales protegidas 
Gestión integral del cambio climático 
Ordenamiento territorial ambiental 
Gestión integral de los residuos sólidos 
Gestión de calidad ambiental. 
Certificación ambiental. 
 
Diseño de investigación. no experimental de corte transversal  
  V1 
 
M  r 
 
  V2 
 
Dónde: 
M = muestra 
V1= Sistema de gestión ambiental 
V2= Productividad 




Desarrollo de instrumentos económicos y de 
financiamiento para promover la 
infraestructura natural 
Ecoeficiencia 
Conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica y los recursos naturales 







Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario de sistema de gestión ambiental 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ………Fecha de recolección: ……/……/………. 
 
Instrucciones: Estimado (a) docente, el presente tiene como objetivo de 
identificar el nivel de la gestión en los programas no escolarizados de nivel inicial 
de Huallaga. El instrumento es anónimo y reservado, la información es solo para 
uso de la investigación. En tal sentido, se le agradece por la información brindada 
con sinceridad y objetividad, teniendo en cuenta las siguientes opciones de 
respuesta: 
Dónde: 
(1) Nunca (2) Casi nunca (3) A veces (4) Casi siempre (5) Siempre 
1 
Las decisiones tomadas por parte de la institución referente 
a temas ambientales es la adecuada.  
     
2 
La institución maneja algunos conflictos con la población en 
temas medioambientales.  
     
 
Educación, investigación e información ambiental.      
3 
El personal tiene conocimiento de las normativas 
medioambientales existentes.  
     
4 
La institución comunica oportunamente al personal las 
nuevas normativas.  
     
 Gestión de áreas naturales protegidas      
5 
La institución incentiva la aplicación de valores asociados 
de interés cultural. 
     
6 
El personal colabora en el cuidado de lugares de interés 
cultural. 
     
 Gestión integral del cambio climático      
 ÍTEMS 1 2 3 4 5 




Existe una planificion de actividades medioambientales por 
parte de la institución. 
     
8 La institución difunde las políticas medioambientales      
 Ordenamiento territorial ambiental      
9 La institución ayuda al ordenamiento territorial ambiental.       
10 
El personal hace uso del territorio asignado al cuidado 
medioambiental.  
     
 Gestión integral de los residuos sólidos      
11 Se desarrolla un manejo apropiado de los residuos sólidos.      
12 
La institución incentive a su personal al manejo apropiado 
de los residuos sólidos. 
     
 Gestión de calidad ambiental.      
13 El personal tiene competencias ambientales.      
14 
La institución le brinda al personal competencias 
ambientales. 
     
 Certificación ambiental.      
15 La institución brinda charlas sobre el impacto ambiental.       
16 
El personal es consciente del impacto ambiental en caso 
de no cuidarse el medio ambiente.  
     
 Fiscalización ambiental.      
17 La institución cumple con las obligaciones ambientales      
18 El personal cumple con las metas y objetivos ambientales.      
 
Desarrollo de instrumentos económicos y de 
financiamiento para promover la infraestructura natural 
    
19 
La institución cumple con los objetivos de la Política Nacional 
Ambiental. 
    
20 
El personal cumple con el desarrollo de instrumentos 
económicos y de financiamiento para promover la 
infraestructura natural. 
    
 
Ecoeficiencia      
21 
La institución ayuda en la generación de estrategias para 
disminuir los impactos ambientales. 




El personal ayuda mediante actividades para mitigar los 
impactos ambientales.  
    
 
Conservación y uso sostenible de la diversidad biológica 
y los recursos naturales 
    
23 
La institución ayuda a la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica y los recursos naturales. 
    
24 
La institución realiza actividades de concientización para la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y los 
recursos naturales. 
    
 
Tratamiento de aguas residual      
25 
La institución es vigilante del tratamiento adecuado de aguas 
residual. 
    























Cuestionario de productividad 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ………Fecha de recolección: ……/……/………. 
 
Instrucciones: Estimado (a) docente, el presente tiene como objetivo de 
identificar el nivel de la gestión en los programas no escolarizados de nivel inicial 
de Huallaga. El instrumento es anónimo y reservado, la información es solo para 
uso de la investigación. En tal sentido, se le agradece por la información brindada 
con sinceridad y objetividad, teniendo en cuenta las siguientes opciones de 
respuesta: 
Dónde: 
(1) Nunca (2) Casi nunca (3) A veces (4) Casi siempre (5) Siempre 
 ITEMS 1 2 3 4 5 
 Eficiencia      
1 El personal comparte información de manera oportuna.      
2 
Se desarrolla un trabajo en equipo en todas las actividades 
institucionales. 
     
3 
Se cumple las actividades minimizando el uso de los 
recursos.  
     
4 Se desarrolla un uso de adecuado de equipos      
5 
Se cumple con los objetivos institucionales en el tiempo 
establecido.  
    
6 
Se monitorea constantemente al personal para el 
cumplimiento de sus metas.  
    
 Eficacia      
7 
La institución logra cumplir con todos los objetivos 
propuestos.  
     
8 El personal cumple a cabalidad las tareas encomendadas.      
9 Se cumple con puntualidad de entrega de trabajos.      














































Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación
 
 
Base de datos estadísticos 









































de la diversidad 
biológica y los 
recursos 
naturales 
Tratamiento de aguas 
residual 
Nº p1 p2 
Subt
otal p3 p4 
Subt
otal p5 p6 
Subt
otal p7 p8 
Subt
otal p9 p10 
Subto
tal p11 p12 
Subt
otal p13 p14 
Subt
otal p15 p16 
Subt
otal p17 p18 
Subt
otal p19 p20 
Subt
otal p21 p22 
Subt
otal p23 p24 
Subt




1 2 2 4 3 2 5 3 3 6 2 3 5 3 3 6 3 3 6 2 2 4 3 2 5 3 3 6 3 2 5 3 3 6 3 3 6 2 3 5 69 
2 4 3 7 3 3 6 3 4 7 3 3 6 3 4 7 3 3 6 4 3 7 3 3 6 3 4 7 4 3 7 3 3 6 4 4 8 3 3 6 86 
3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 28 
4 1 1 2 2 1 3 2 2 4 1 2 3 2 2 4 1 2 3 1 1 2 2 1 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 2 4 1 2 3 42 
5 3 3 6 4 3 7 4 3 7 3 4 7 4 3 7 3 4 7 3 3 6 4 3 7 4 3 7 3 3 6 4 4 8 3 3 6 3 4 7 88 
6 2 1 3 2 1 3 2 2 4 1 2 3 2 2 4 1 2 3 2 1 3 2 1 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 2 4 1 2 3 44 
7 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 1 5 4 4 8 4 4 8 1 4 5 98 
8 3 3 6 2 3 5 2 3 5 3 2 5 2 3 5 3 2 5 3 3 6 2 3 5 2 3 5 3 3 6 2 2 4 3 3 6 3 2 5 68 
9 3 4 7 4 4 8 4 5 9 4 4 8 4 5 9 4 4 8 3 4 7 4 4 8 4 5 9 5 4 9 4 4 8 5 5 10 4 4 8 108 
10 5 5 10 4 5 9 4 5 9 5 4 9 4 5 9 5 4 9 5 5 10 4 5 9 4 5 9 5 5 10 4 4 8 5 5 10 5 4 9 120 
11 5 4 9 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 5 4 9 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 106 
12 2 3 5 2 3 5 2 4 6 3 2 5 2 4 6 3 2 5 2 3 5 2 3 5 2 4 6 4 3 7 2 2 4 4 4 8 3 2 5 72 
 
 
13 2 2 4 3 2 5 3 2 5 2 3 5 3 2 5 2 3 5 2 2 4 3 2 5 3 2 5 2 2 4 3 3 6 2 2 4 2 3 5 62 
14 3 4 7 3 4 7 3 4 7 4 3 7 3 4 7 4 3 7 3 4 7 3 4 7 3 4 7 4 4 8 3 3 6 4 4 8 4 3 7 92 
15 2 2 4 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 3 1 2 3 2 2 4 1 1 2 2 2 4 46 
16 2 2 4 3 2 5 3 3 6 2 3 5 3 3 6 1 2 3 2 2 4 3 2 5 3 3 6 3 2 5 3 3 6 3 3 6 2 3 5 66 
17 4 3 7 3 3 6 3 4 7 3 3 6 3 4 7 1 3 4 4 3 7 3 3 6 3 4 7 4 3 7 3 3 6 4 4 8 3 3 6 84 
18 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 5 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 31 
19 1 1 2 2 1 3 2 2 4 1 2 3 2 2 4 4 3 7 1 1 2 2 1 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 2 4 1 2 3 46 
20 3 3 6 4 3 7 4 3 7 3 4 7 4 3 7 4 4 8 3 3 6 4 3 7 4 3 7 3 3 6 4 4 8 3 3 6 3 4 7 89 
21 2 2 4 3 2 5 3 3 6 2 3 5 3 3 6 3 3 6 2 2 4 3 2 5 3 3 6 3 2 5 3 3 6 3 3 6 2 3 5 69 
22 4 3 7 3 3 6 3 4 7 3 3 6 3 4 7 3 3 6 4 3 7 3 3 6 3 4 7 4 3 7 3 3 6 4 4 8 3 3 6 86 
23 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 28 
24 1 1 2 2 1 3 2 2 4 1 2 3 2 2 4 1 2 3 1 1 2 2 1 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 2 4 1 2 3 42 
25 3 3 6 4 3 7 4 3 7 3 4 7 4 3 7 3 4 7 3 3 6 4 3 7 4 3 7 3 3 6 4 4 8 3 3 6 3 4 7 88 
26 2 1 3 2 1 3 2 2 4 1 2 3 2 2 4 1 2 3 2 1 3 2 1 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 2 4 1 2 3 44 
27 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 1 5 4 4 8 4 4 8 1 4 5 98 
28 3 3 6 2 3 5 2 3 5 3 2 5 2 3 5 3 2 5 3 3 6 2 3 5 2 3 5 3 3 6 2 2 4 3 3 6 3 2 5 68 
29 3 4 7 4 4 8 4 5 9 4 4 8 4 5 9 4 4 8 3 4 7 4 4 8 4 5 9 5 4 9 4 4 8 5 5 10 4 4 8 108 
30 5 5 10 4 5 9 4 5 9 5 4 9 4 5 9 5 4 9 5 5 10 4 5 9 4 5 9 5 5 10 4 4 8 5 5 10 5 4 9 120 
31 5 4 9 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 5 4 9 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 106 
32 2 3 5 2 3 5 2 4 6 3 2 5 2 4 6 3 2 5 2 3 5 2 3 5 2 4 6 4 3 7 2 2 4 4 4 8 3 2 5 72 
33 2 2 4 3 2 5 3 2 5 2 3 5 3 2 5 2 3 5 2 2 4 3 2 5 3 2 5 2 2 4 3 3 6 2 2 4 2 3 5 62 
34 3 4 7 3 4 7 3 4 7 4 3 7 3 4 7 4 3 7 3 4 7 3 4 7 3 4 7 4 4 8 3 3 6 4 4 8 4 3 7 92 
35 2 2 4 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 3 1 2 3 2 2 4 1 1 2 2 2 4 46 
36 2 2 4 3 2 5 3 3 6 2 3 5 3 3 6 1 2 3 2 2 4 3 2 5 3 3 6 3 2 5 3 3 6 3 3 6 2 3 5 66 
37 4 3 7 3 3 6 3 4 7 3 3 6 3 4 7 1 3 4 4 3 7 3 3 6 3 4 7 4 3 7 3 3 6 4 4 8 3 3 6 84 
38 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 5 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 31 
39 1 1 2 2 1 3 2 2 4 1 2 3 2 2 4 4 3 7 1 1 2 2 1 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 2 4 1 2 3 46 
 
 
40 3 3 6 4 3 7 4 3 7 3 4 7 4 3 7 4 4 8 3 3 6 4 3 7 4 3 7 3 3 6 4 4 8 3 3 6 3 4 7 89 
41 2 2 4 3 2 5 3 3 6 2 3 5 3 3 6 3 3 6 2 2 4 3 2 5 3 3 6 3 2 5 3 3 6 3 3 6 2 3 5 69 
42 4 3 7 3 3 6 3 4 7 3 3 6 3 4 7 3 3 6 4 3 7 3 3 6 3 4 7 4 3 7 3 3 6 4 4 8 3 3 6 86 
43 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 28 
44 1 1 2 2 1 3 2 2 4 1 2 3 2 2 4 1 2 3 1 1 2 2 1 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 2 4 1 2 3 42 
45 3 3 6 4 3 7 4 3 7 3 4 7 4 3 7 3 4 7 3 3 6 4 3 7 4 3 7 3 3 6 4 4 8 3 3 6 3 4 7 88 
46 2 1 3 2 1 3 2 2 4 1 2 3 2 2 4 1 2 3 2 1 3 2 1 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 2 4 1 2 3 44 
47 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 1 5 4 4 8 4 4 8 1 4 5 98 
48 3 3 6 2 3 5 2 3 5 3 2 5 2 3 5 3 2 5 3 3 6 2 3 5 2 3 5 3 3 6 2 2 4 3 3 6 3 2 5 68 
49 3 4 7 4 4 8 4 5 9 4 4 8 4 5 9 4 4 8 3 4 7 4 4 8 4 5 9 5 4 9 4 4 8 5 5 10 4 4 8 108 
50 5 5 10 4 5 9 4 5 9 5 4 9 4 5 9 5 4 9 5 5 10 4 5 9 4 5 9 5 5 10 4 4 8 5 5 10 5 4 9 120 
51 5 4 9 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 5 4 9 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 106 
52 2 3 5 2 3 5 2 4 6 3 2 5 2 4 6 3 2 5 2 3 5 2 3 5 2 4 6 4 3 7 2 2 4 4 4 8 3 2 5 72 
53 2 2 4 3 2 5 3 2 5 2 3 5 3 2 5 2 3 5 2 2 4 3 2 5 3 2 5 2 2 4 3 3 6 2 2 4 2 3 5 62 
54 3 4 7 3 4 7 3 4 7 4 3 7 3 4 7 4 3 7 3 4 7 3 4 7 3 4 7 4 4 8 3 3 6 4 4 8 4 3 7 92 
55 2 2 4 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 3 1 2 3 2 2 4 1 1 2 2 2 4 46 
56 2 2 4 3 2 5 3 3 6 2 3 5 3 3 6 1 2 3 2 2 4 3 2 5 3 3 6 3 2 5 3 3 6 3 3 6 2 3 5 66 
57 4 3 7 3 3 6 3 4 7 3 3 6 3 4 7 1 3 4 4 3 7 3 3 6 3 4 7 4 3 7 3 3 6 4 4 8 3 3 6 84 
58 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 5 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 31 
59 1 1 2 2 1 3 2 2 4 1 2 3 2 2 4 4 3 7 1 1 2 2 1 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 2 4 1 2 3 46 
60 3 3 6 4 3 7 4 3 7 3 4 7 4 3 7 4 4 8 3 3 6 4 3 7 4 3 7 3 3 6 4 4 8 3 3 6 3 4 7 89 
61 2 2 4 3 2 5 3 3 6 2 3 5 3 3 6 3 3 6 2 2 4 3 2 5 3 3 6 3 2 5 3 3 6 3 3 6 2 3 5 69 
62 4 3 7 3 3 6 3 4 7 3 3 6 3 4 7 3 3 6 4 3 7 3 3 6 3 4 7 4 3 7 3 3 6 4 4 8 3 3 6 86 
63 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 28 
64 1 1 2 2 1 3 2 2 4 1 2 3 2 2 4 1 2 3 1 1 2 2 1 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 2 4 1 2 3 42 
65 3 3 6 4 3 7 4 3 7 3 4 7 4 3 7 3 4 7 3 3 6 4 3 7 4 3 7 3 3 6 4 4 8 3 3 6 3 4 7 88 
66 2 1 3 2 1 3 2 2 4 1 2 3 2 2 4 1 2 3 2 1 3 2 1 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 2 4 1 2 3 44 
 
 
67 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 1 5 4 4 8 4 4 8 1 4 5 98 
68 3 3 6 2 3 5 2 3 5 3 2 5 2 3 5 3 2 5 3 3 6 2 3 5 2 3 5 3 3 6 2 2 4 3 3 6 3 2 5 68 
69 3 4 7 4 4 8 4 5 9 4 4 8 4 5 9 4 4 8 3 4 7 4 4 8 4 5 9 5 4 9 4 4 8 5 5 10 4 4 8 108 
70 5 5 10 4 5 9 4 5 9 5 4 9 4 5 9 5 4 9 5 5 10 4 5 9 4 5 9 5 5 10 4 4 8 5 5 10 5 4 9 120 
71 5 4 9 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 5 4 9 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 106 
72 2 3 5 2 3 5 2 4 6 3 2 5 2 4 6 3 2 5 2 3 5 2 3 5 2 4 6 4 3 7 2 2 4 4 4 8 3 2 5 72 
73 2 2 4 3 2 5 3 2 5 2 3 5 3 2 5 2 3 5 2 2 4 3 2 5 3 2 5 2 2 4 3 3 6 2 2 4 2 3 5 62 
74 3 4 7 3 4 7 3 4 7 4 3 7 3 4 7 4 3 7 3 4 7 3 4 7 3 4 7 4 4 8 3 3 6 4 4 8 4 3 7 92 
75 2 2 4 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 3 1 2 3 2 2 4 1 1 2 2 2 4 46 
 
Variable 2: Productividad 
Eficiencia Eficacia 
TOTAL 
Nº pr1 pr2 pr3 pr4 pr5 pr6 Subtotal pr7 pr8 pr9 pr10 Subtotal 
1 2 3 3 2 2 2 14 3 3 3 2 11 25 
2 3 3 4 4 4 3 21 3 3 4 4 14 35 
3 1 1 1 2 2 1 8 1 1 1 2 5 13 
4 1 2 2 2 1 1 9 2 2 2 1 7 16 
5 3 4 3 4 3 3 20 4 4 3 3 14 34 
6 1 2 2 2 2 1 10 2 2 2 2 8 18 
7 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 16 39 
8 3 2 3 2 3 3 16 2 2 3 3 10 26 
9 4 4 5 3 3 4 23 4 4 1 3 12 35 
10 5 4 5 4 5 5 28 4 4 1 5 14 42 
11 4 4 4 5 5 4 26 4 4 4 5 17 43 
12 3 2 4 3 2 3 17 2 2 4 2 10 27 
 
 
13 2 3 2 2 2 2 13 3 3 4 2 12 25 
14 4 3 4 2 3 4 20 3 3 4 3 13 33 
15 2 2 1 1 2 2 10 2 2 1 2 7 17 
16 2 3 3 2 2 2 14 3 3 3 2 11 25 
17 3 3 4 4 4 3 21 3 3 4 4 14 35 
18 1 1 1 2 2 1 8 1 1 1 2 5 13 
19 1 2 2 2 1 1 9 2 2 2 1 7 16 
20 3 4 3 4 3 3 20 4 4 3 3 14 34 
21 2 3 3 2 2 2 14 3 3 3 2 11 25 
22 3 3 4 4 4 3 21 3 3 4 4 14 35 
23 1 1 1 2 2 1 8 1 1 1 2 5 13 
24 1 2 2 2 1 1 9 2 2 2 1 7 16 
25 3 4 3 4 3 3 20 4 4 3 3 14 34 
26 1 2 2 2 2 1 10 2 2 2 2 8 18 
27 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 16 39 
28 3 2 3 2 3 3 16 2 2 3 3 10 26 
29 4 4 5 3 3 4 23 4 4 1 3 12 35 
30 5 4 5 4 5 5 28 4 4 1 5 14 42 
31 4 4 4 5 5 4 26 4 4 4 5 17 43 
32 3 2 4 3 2 3 17 2 2 4 2 10 27 
33 2 3 2 2 2 2 13 3 3 4 2 12 25 
34 4 3 4 2 3 4 20 3 3 4 3 13 33 
35 2 2 1 1 2 2 10 2 2 1 2 7 17 
36 2 3 3 2 2 2 14 3 3 3 2 11 25 
37 3 3 4 4 4 3 21 3 3 4 4 14 35 
38 1 1 1 2 2 1 8 1 1 1 2 5 13 
39 1 2 2 2 1 1 9 2 2 2 1 7 16 
 
 
40 3 4 3 4 3 3 20 4 4 3 3 14 34 
41 2 3 3 2 2 2 14 3 3 3 2 11 25 
42 3 3 4 4 4 3 21 3 3 4 4 14 35 
43 1 1 1 2 2 1 8 1 1 1 2 5 13 
44 1 2 2 2 1 1 9 2 2 2 1 7 16 
45 3 4 3 4 3 3 20 4 4 3 3 14 34 
46 1 2 2 2 2 1 10 2 2 2 2 8 18 
47 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 16 39 
48 3 2 3 2 3 3 16 2 2 3 3 10 26 
49 4 4 5 3 3 4 23 4 4 1 3 12 35 
50 5 4 5 4 5 5 28 4 4 1 5 14 42 
51 4 4 4 5 5 4 26 4 4 4 5 17 43 
52 3 2 4 3 2 3 17 2 2 4 2 10 27 
53 2 3 2 2 2 2 13 3 3 4 2 12 25 
54 4 3 4 2 3 4 20 3 3 4 3 13 33 
55 2 2 1 1 2 2 10 2 2 1 2 7 17 
56 2 3 3 2 2 2 14 3 3 3 2 11 25 
57 3 3 4 4 4 3 21 3 3 4 4 14 35 
58 1 1 1 2 2 1 8 1 1 1 2 5 13 
59 1 2 2 2 1 1 9 2 2 2 1 7 16 
60 3 4 3 4 3 3 20 4 4 3 3 14 34 
61 2 3 3 2 2 2 14 3 3 3 2 11 25 
62 3 3 4 4 4 3 21 3 3 4 4 14 35 
63 1 1 1 2 2 1 8 1 1 1 2 5 13 
64 1 2 2 2 1 1 9 2 2 2 1 7 16 
65 3 4 3 4 3 3 20 4 4 3 3 14 34 
66 1 2 2 2 2 1 10 2 2 2 2 8 18 
 
 
67 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 16 39 
68 3 2 3 2 3 3 16 2 2 3 3 10 26 
69 4 4 5 3 3 4 23 4 4 1 3 12 35 
70 5 4 5 4 5 5 28 4 4 1 5 14 42 
71 4 4 4 5 5 4 26 4 4 4 5 17 43 
72 3 2 4 3 2 3 17 2 2 4 2 10 27 
73 2 3 2 2 2 2 13 3 3 4 2 12 25 
74 4 3 4 2 3 4 20 3 3 4 3 13 33 
75 2 2 1 1 2 2 10 2 2 1 2 7 17 
 
